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Fernruf 0 71 81-50 17
Kgl. Polytechnischen Schule
STUTTGART
für das Studienjahr 1868—1869.
Mit dem Abdrucke eines Vertrags
über
das ehemalige Lusthaus in Stuttgart
als
Monument des früheren Renaissancestyls
von
Wilhelm Bäumer,
Professor der Architektur am K. Polytechnikum.
Mit 4 Figurentafeln und 3 Holzschnitten
Stuttgart.
Druck von Fr. Böhm &amp; Co.
1869.
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